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STYRESMØTE 
banen, overingeniør vVæhre, i opdrag at sætte sig i forbindelse med 
gaardbrukerforeningen i Sell og muligens andre interesserede, for at 
jernbanen om mulig kan bli bygget saaledes, at · myrens avgrøftning 
fremmes. 
Andragende om statsbidrag for næste budgetterm:in besluttede 
styret at indsende til Landbruksdepartementet i alt væsentlig efter samme 
plan som tidligere. Det besluttedes at andrage om et statsbidrag stort 
kr. I 0 000100. 
Forhøielserne paa utgiftsbudgettet er bl. a., at »meddelelserne « 
vil bli naget dyrere som følge av, at de agtes utgit med 6 hefter 
aarlig og mere regelmæssig med 1 hefte hver anden rnaaned. Myr· 
konsulentens reiseutgifter forhøies, for at han skal kunne reise mere og 
bli istand til at besøke flere av de stedse stigende an tal av rekvirenter, 
som ønsker veiledning i myrdyrkning. Hittil har selskapet hat kontor 
i sekretærens privatbolig, og han har ikke erholdt nogen godtgjørelse 
herfor. Paa grund av flytning kan denne ordning fra vaaren av ikke 
længere opretholdes, og da derhos selskapets bibliothek og samlinger 
nu er saa store, at dertil kræves større plads er ogsaa kontorutgifterne 
forhøiet. Det er da meningen at leie et lokale i de centrale bydele, 
hvor interesserede kan faa bedre anledning til at avlægge besøk. Her 
tænkes bl. a. opsat flere forskjellige typer av torvovne, og disse vil' da 
i vinterens løp bli benyttede til sammenlignende forsøk. Likesom ogsaa 
publikum paa den maate · vil kunne faa anledning til at se, hvordan 
brændtorven bør brukes. Styret mener herved at kunne øke interessen 
for torvbrændslets anvendelse. 
Sekretæren fremla tilslut et telegram fra amtsagronomen i Tromsø· 
amt med anmodning til sekretæren om at holde foredrag ved 7 land- 
brukskurser nordligst i Tromsø amt i november-december. Da sekre- 
tæren allerede indeværende aar har reist saa meget, at det budgetterede 
beløp paa det nærmeste er opbrukt og der gjenstaar en hel del kon- 
torarbeide, besluttede styret, at man beklagede ikke at kunne indvilge- 
dette andragende. 
MYRKONSULENT 
OG EN CENTRAL MYRFORSØKSSTATION 
FOR HELE NORGES LAND! 
HELT fra Det Norske Myrselskap begyndte sin virksomhet har der planmæssig været arbeidet for selskapets program, som uttrykt i 
lovenes § 2, »at virke for tilgodegjøre/sen av vore myrer saavel 
ved opdyrkning, som ved utnyttelse i industriel og teknisk henseende.« 
For at fremme opdyrkningen var selskapet de første aar henvist 
til at benytte forskjellige landbruksfunktionærer til at foreta forsøks- 
virksomhet og gi veiledning i myrdyrkning. Disse besørgede dette som 
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-et ekstraarbeide, men da det, som var vedkommende landbruksfunktio- 
nærers hovedbeskjæftigelse, optok tiden mere og mere, blev arbeidet 
for myrdyrkningen ikke helt tilfredsstillet, og denne ordning maatte 
opgives. · 
Saa tok selskapet som bekjendt skridt til at faa ansat en egen 
myrkonsulent, som kun skulle befatte sig med dette specielle arbeide. 
Trods motstand blev denne plan gjennemført, saaat selskapet nu har 
en myrkonsulent knyttet til en myrforsøksstation beliggende klimatisk 
og _ i geografisk henseende - regnet fra syd til nord - i Norges 
centrum, nemlig Trøndelagen. Desuten har myrkonsulenten under sin 
bestyrelse et stort antal større og mindre forsøksfelter spredt ut over 
hele Norges land. Naar saa de myrforsøksstationen paa Mæresmyren 
tilstøtende myrarealer, som nu er indkjøpt av staten for at opdyrkes 
ved hjælp av tvangsarbeidere, efterhaanden kommer under kultur, vil 
myrkulturstationen paa Mæresmyren i sandhet kunne bli et centrunz 
for myrdyrkning i Norge. 
Forsaavidt skulle alt synes at være i den bedste gjænge. 
Men, som andetsteds nævnt, er der en plan oppe, som, om den 
realiseres, vil virke forstyrrende paa Det Norske Myrselskaps arbeide for 
denne sak. Planen gaar ut paa, at den av Det Norske Myrselskap, 
anlagte myrforsøksstation paa Mæresmyren helt skal overtages av staten 
og kombineres med en stedlig forsøksstation paa fast mark for det nor- 
denfjeldske Norge, hvorved ogsaa myrforsøksstationen kun faar betydning 
for denne enkelte landsdel. Desuten er det meningen, at den nuvæ- 
rende myrkonsulent skal bli bestyrer av de to kombinerede stationer og 
faa som distrikt kun det nordenfjeldske Norge, Dette vil bli meget 
beklagelig for den øvrige del av Norges land. Paa Sørlandet f. eks. 
har man hittil forstaat at lægge adskillig beslag paa myrkonsulentens- 
veiledning i myrdyrkning, noget som der altsaa i fremtiden muligens 
ikke kan bli anledning til. 
Stortingets landbrukskomite har paa forhaand git planen sin til- 
slutning og forlangt proposition fremsat for næste storting. 
Vi har dog grund til at formode, at hverken landbrukskomiteen 
eller landbruksdepartementet · endnu fuldt ut har overveiet konsekven- 
serne av planens gjennemførelse. 
Det Norske Myrselskaps styre har faat sakens dokumenter til ut- 
talelse og har i den anledning bl. a. bemerket følgende: 
En kombination av en eventuel forsøksstation paa fast mark med 
den allerede eksisterende myrforsøksstation paa Mæresmyren kan vist- 
nok synes at byde paa _ enkelte fordele; men styret finder imidlertid ikke 
at kunne anbefale en saadan sammenslutning. ' 
Myrforsøksstationen er anlagt og drives av Det Norske Myrselskap" 
som herpaa har nedlagt adskillige penger og arbeide. Den nuværende 
bestyrer er utdannet som specialist i myrdyrkning paa selskapets be- 
kostning. Vor tid kræver som bekjendt specialister paa alle omraader, 
og hvis bestyreren skulle ha befatning med begge stationer, blir han 
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·neppe hverken specialist i fastmarkskultur eller i myrkultur. Det kunne 
-tænkes, at hans interesser væsentlig befattede sig med arbeidet paa_ 
fastmarksstationen, hvorved myrforsøksstationen blev stedbarnet, eller 
-ogsaa kunne det motsatte tænkes at bli tilfældet, hvorved misnøie kan 
.opstaa. En konsulent i myrdyrkning for hele Norges land kræver imid- 
lertid sin mand fuldt ut. 
Uagtet myrkonsulenten endnu kun har virket en forholdsvis kort· 
tid; viser det sig, at hans tid allerede nu er mere end optat med dette 
-specielle arbeide, saa det inden ret lang tid vil bli spørsmaal om til 
hans hjelp at ansætte en assistent. 
Forat myrkonsulenten skal kunne virke med autoritet som spe- 
.cialist i myrdyrkning maa han ha erfaringer fra forsøk at holde sig til.: 
Foruten myrforsøksstationen paa Mæresmyren ved Nordre Trondhjems 
.arnts landbruksskole, er der nu anlagt et større forsøksfelt ved Stavan- 
ger amts landbruksskole og et lignende er besluttet anlagt ved Nordre 
.Bergenhus amts landbruksskole. Desuten er der iaar anlagt i det hele 
90 spredte forsøksfelter rundt om i landet. Resultaterne · av forsøkene · 
hittil foreligger endnu ikke, men vil med det første bli offentliggjort i 
Det Norske Myrselskaps tidsskrift, der læses av de interesserede myr- 
-dyrkere over hele Norges land. Skal imidlertid forsøksresultaterne faa 
mere praktisk betydning, maa myrkonsulenten reise omkring i landet 
for at gi direkte veiledning i myrdyrkning. Av indkomne roa andra- 
gender om saadan veiledning fra det hele land, har myrkonsulenten ved 
siden av sit arbeide med forsøksvirksomheten, iaar ikke rukket at 
besørge mere end 4 7, saa at der fremdeles gjenstaar 5 3 andragender, 
som altsaa endnu ikke har kunnet imøtekommes. V ed 44 av de oven- 
nævnte besørgede arbeider er der for private undersøkt og git veiledning 
ved nydyrkning av ca. 630 maal myr i 4 av landets amter. De øvrige 
refererer sig til betydelig større myrdyrkningsarbeider i andre .amter, 
Samtidig har myrkonsulenten holdt 38 foredrag om myrsaken, 
hvorav vistnok de fleste i det nordenfjeldske, men ogsaa andetsteds i 
landet. 
Styret har ogsaa drøftet spørsmaalet om administrationens deling 
ved en eventuel kombination av stationerne. Myrforsøksstationen maatte . 
<la selvfølgelig fremdeles ha sit særskilte regnskap, sorterende under 
Det Norske Myrselskap, mens fastmarksstationen kom til at · sortere 
under staten. Bestyreren og helst ogsaa assistenten burde foruten at 
være statsfunktionærer tillike være myrselskapets tjenestemænd, saaat en 
av disse, naar tiden for arbeidet ved forsøksstationerne tillater, kunne 
ha anledning til at reise omkring i forskjellige dele av landet for at 
veilede ved myrdyrkningsarbeider og holde foredrag om myrsaken. 
Styret har imidlertid frafaldt tanken, da man fandt, at der let 
kunne bli baade samrøring i det regnskapsmæssige og vanskeligheter 
ved den tvedelte administration. 
Nogen væsentlig besparelse i driften vil heller ikke i længden 
kunne paaregnes efterhvert som begge stationer kommer i fold virk- 
somhet og vokser sig større. Eksempelvis kan anføres, at ved Hede- 
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markens amts forsøksstation paa fastmark, , der kun omfatter dette en- 
kelte amt, er der tildelt bestyreren en 'assistent og begge funktionærer 
er meget sterkt optagne. Desuten benyttes for tiden 5 lønnede felt- 
bestvrere. 
., Styret mener 
1
derfor bestemt at den nuværende oråning bør bi- 
beholdes og at en sammen#utning bør fraraades. Samtidig finder styret. 
dog, .at et samarbeide mellem de to stationer vil være ønskelig og an- 
spore til en gavnlig konkurrance for opdyrkning av saavel fast mark, 
som myr. 
AMTSUTSTILLINGER 
OGSAA IAAR er der avholdt landbruksutstillinger i enkelte amter og Det Norske Myrselskap har deltat i 2 av disse ved at forevise en 
kollektivsamling omfattende brændtorvfabrikation, torvstrøtilvirkning og.- · 
myrdyrkning. 
Lister og Mandals og Nedenes amter 
holdt en fællesutstz'lling i Kristiansand S. fra 3die til 11te .oktober.. 
· I avdelingen omfattende maskiner og redskaper utstillede H. Han- 
sen & Co., Motor-, Smedje- & Maskinværksted, Kristiansand S., en 
tortistreballepresse med spil for maskinkraft. Denne tildeltes utstil- 
lingens broncemeda(fe. Pressen er av den sedvanlige , type, solid og- 
haandværksmæssig utført i enhver henseende. Den er solgt til den nye- 
Akermyrcns Torvstrøfabrik pr. Sem st. En lignende presse er tid- 
ligere Ieveret til Otterdai Torvstrøsamlag, Hægeland St. pr. Kristian-, 
sand S. 
· I avdelingen for skog- og torvprodukter var blandt andet utstiller; 
følgende: , 
A/S. Myhre Torvstrøfabrik, Tveide pr. Lillesand. 
r balle torvstrø, 1 balle torvmuld, 1 kasse teven torvstrø og til- 
like r kasse brændtorv (stiktorv). , 
Fabriken tildeltes utstillingens sølvmedalje og desuten Det Norske- 
lvlyrselskaps diplom for at ha faat istand den første torvstrøfabrik ~ 
distriktet. Fabrikken er r 6 aar gammel og producerer gjennemsnitlig· 
4000 baller torvstrø og torvmuld pr. aar. En stor del herav sælges k 
Bergen og i Hardanger. 
Otterdal Torvstrøsamlag, Hægeland st. pr. Kristiansand S. 
2 baller torvstrø og forskjellige tørre strøtorvstykker tildeltes ut- 
stillingens broncemedalje. 
Desuten utstilledes av samme, men utenfor konkurrence I torv- 
muldkloset og r selvstrøer av :Joh. L. Stavnheims patent. 
Ole Govertsen, Strømme pr. Randøsund. 
2 baller torvstrø og r sæk reven torvstrø, som tildeltes utstillin- 
gens hroncemedal]«. 
Syver Syvertsen Ugland, Mosby. 
